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Execution Times of a SIMP program for Fibonacci numbers on a Pentium-PC (60Mhz)
Interpreted in Prolog
AM in Prolog
AM in SML
AM in C
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Execution Times of a Mini-ML program for Fibonacci numbers on a Pentium-PC (60Mhz)
Interpreted in Prolog
AM in Prolog
AM in SML
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Execution Times of a Mini-Delta program for Fibonacci numbers on a Pentium-PC (60Mhz)
Interpreted in Prolog
AM in C
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